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Beyoğlu'ndan Geçerken
Yedek subayın 31 ’inci mi, 32’nci mi dönemlerin- 
den birinde gayrimüslimlere de (öyle deniyordu) su­
baylık vermişlerdi. Ne kadar lise mezunu asker ka­
çağı varsa hepsi yedek subaya doluşmuştu. Bun­
lar çoluk çocuğu olan meslek sahibi kişilerdi. İçle­
rinde müsteşarlığa kadar gelmiş memurlar vardı.
Attilâ İlhan’ın yazılarında adını sık sık andığı Ha­
şan Tanrıkut da bu dönemdendi. Hasan’ı, Hilmi Zi­
ya Ülken’in asistanı olduğu için içişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Haluk Nihat Pepeyi uzaktan korurdu. 
Haşan bu yüzden çavuşluktan kurtuldu.
Koca koca adamlar arasında akşam olunca ko­
ğuşlara çekilince bir hırra gürradır giderdi. İstanbul 
özlemiyle tutuşurlardı. Tünel’den başlayıp Tak- 
sim’de biten dükkân adı sayarlardı. Bankalar daha 
bi cadde üstünü yeterince istila etmemişler, hemen 
hep meyhaneydi.
Şurada Saray Sineması vardı.
Şura Petrograt, şurası da Moskova Pastanesi... 
Salâh Birsel ustamızın dediği gibi, “O yıllar Beyoğ­
lu ’nun en eli açık yıllarıdır".
Galatasaray’da, şurada Postane... Onun üstün­
de Parizyen... Daha üstünde Tokatlıyan, hele biraz 
ötede Tünel’de, Viyana ne güne duruyor. Aşmalı 
Mescit var.. Tuna Birahanesi ne güne duruyor. Bu 
Tuna Birahanesi’nin bir özelliği de bilardolarının olu­
şuydu.
Nisuaz’la Petrografin ardında Orman vardı. Sah­
ne Sokağı’nın başında da Nektar salınırdı. Bir mi­
nareye çıkarmış gibi Nektar yükselirdi.
Çiçek pasajına yapışık gibi duran Degüstasyon... 
Orhan Veli’nin Çiçek Pasajı’nı ve Degüstasyon’u 
içeren bir şiiri cepte bulunurdu.
Canan ki Degüstasyon 'a gelmez
Balıkpazarı’na hı'ç gelmez
Bu dizelerin biraz Ahmet Haşim koktuğu belli de­
ğil mi? Ahmet Haşim de şöyle diyordu:
Canan ki gündüzleri gelmez
Akşam görünür havz üzerinde
Vaktin birinde bir gece Çiçek Pasajı çöktü, bir 
yerden duvarları aşağı oturdu. Yıllarca kapalı kaldı. 
Sonra onardılar. Her yanı onarıldı, bir Degüstasyon 
kapalı kaldı. Şimdi de önden yarısı kapalıdır. Bir tür­
lü de açılmaz. Neden kapalı olduğunu bir bilen yok­
tur.
Bu Beyoğlu konusunu birçok yazar ele almış, 
geçmişine ışık tutmuştur. Bu ustaların başında Sa­
lâh Birsel usta gelir.
Su Terazisi Sokağı’nda ünlü tiyatro sanatçısı Ra- 
şit Rıza’nın "Bizim Lokanta”y\ işlettiğini kaç kişi b i- : 
lir? Tünel’den Galatasaray’a gelirken sol kolda, 
Emin Nevruz Çıkmazındaydı. Burada bir Rejans 
vardır (Cahit Sıtkı’nın sık sık geldiği yer).
Anlaşıldı. Bu seyrek satır yazmakla baş edeme­
yeceğiz, iyisi mi kopya çekelim de yerli yerine otur­
sun:
Meşrutiyet Caddesi’nde Lala, yanında Emperyal 
Oteli var, onun yanında Safa Meyhanesi (burayı da 
Cahit Sıtkı üstadımız sık sık teşrif eder).
Beşir Fuat Sokağı’nda Poharon; Acaron Soka- 
ğı’nda Bohem; Namizadende Sokağı’nda ünlü Lef- 
ter bulunur. Bu Lambo’nun şöhreti ahım şahım bir 
yer olduğundan değil, züğürt şairlerin gelmesinden 
ve hesabı takmasındandır. Hiristaki Pasajı’nda Sev- 
iç de ünlü büyüklerdendir.
Özcan Lokantası Cumhuriyet’ten geri kalmaz, 
oraya yenilerden ziyade eskiler gelir; ünleri epeyce 
yayılmıştır, devlet katında değerleri vardır. Neyi so- ’ 
rarsan bulunur. Gelenler Nizamettin Nazif, Fikret 
Adil, Naci Sadullah, ressam Salih Urallı, Hakkı 
Anlı, Cevat Dereli, Edip Hak|<ı, bazı kereler Çal­
lı...
Bir yedek subay öyküsünden nelere gelinir.
Müşerref Hekimoğlu’nun dün bu sütünda ya­
yımlanan yazısı Mustafa Ekmeçi adı ile çıkmıştır. 
Okurlarımızdan ve yazarlarımızdan özür dileriz.
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